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ABSTRAK
ANALISIS QUALITY CONTROL DALAM PENANGAN KOMPLAI PADA
UD. MITRA ABADI MEBEL
DESHTA GUSTI ADHIK PUTRA PRADIKA
F3114017
Berkembangnya produk ekspor di Indonesia dan perkembangan yang
tinggi membuat perusahaan lokal unttuk saling bersaing dalam menghasilkan
produkyang berkualitas. UD. Mitra Abadi Mebel merupakan salah satu dari
perusahaan bergerak dibidang furniture. Perusahaan UD. Mitra Abadi Mebel
belum mempunyai ISO akan tetapi produk yang dihasilakan sudah berstandar.
Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi quality
control yang diterapkan UD. Mitra Abadi Mebel dalam menjaga kualitas ekspor,
dan kedua untuk mengidentifikasi strategi UD. Mitra Abadi Mebel dalam
memenuhi standart produk furniture dan dalam menangani komplain. Jenis
penelitian deskriptif  kualitatif yaitu data yang dianalisis bukan data berupa angka
tetapi berupa kata-kata. Objek penelitian adalah analisis quality control dalam
penanganan komplain pada UD. Mitra Abadi Mebel.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data,
display data, penegasan kesimpulan. Teknik pengumpulan data adalah
pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara wawancara, reduksi data
penyariangan data dari hasil wawancara, display data adalah mendeskripsikan
sekumpulan informasi lalu menyimpulkan semua informasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa quality control yang diterapkan
perusahaan sudah mampu memenuhi standart yang sudah ditetapkan oleh pihak-
pihak tertentu, dalam pelaksanaan perubahan atau pembenahan jika terjadinya
kesalahan perusahaan benar-benar memperhatikan hal itu untuk memenuhi
standar barang yang bagus.
Kata kunci: quality control yang diterapkan perusahaan
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ABSTRACT
QUALITY CONTROL ANALYSIS IN HAND COMPLAINS IN UD.
MITRA ABADI MEBEL
DESHTA GUSTI ADHIK PUTRA PRADIKA
F3114017
The development of export products in Indonesia and the high
development of local companies to compete in producing quality products. UD.
Mitra Abadi Furniture is one of the companies engaged in furniture. Company
UD. Mitra Abadi Furniture has no ISO yet but the product produced is standard.
The purpose of this first study was to identify the quality control applied
by UD. Mitra Abadi Furniture in maintaining export quality, and secondly to
identify the UD strategy. Mitra Abadi Furniture in fulfilling the furniture product
standard and in handling complaints. The type of qualitative descriptive research
is data analyzed not data in the form of numbers but in the form of words. The
object of research is quality control analysis in complaint handling in UD. Mitra
Abadi Furniture.
This study uses data collection techniques, data reduction, data display,
affirmation of conclusions. Data collection techniques is the collection of
necessary data by interviewing, data reduction of data slicing from interviews,
display data is to describe a collection of information and then conclude all the
information.
The results of this study indicate that the quality control applied by the
company is able to meet the standards set by certain parties, in the implementation
of changes or improvements if the occurrence of errors really pay attention to it to
meet the standard of good goods.
Keywood: quality control applied by the company
